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戸時代の縁起などでは、 真言宗だったとも天台宗 ったとも言われており、実際のところ よくわかりません。 法明寺の縁起によれば、弘仁元年
（八一〇）
頃に真言宗の寺として創建されたそう




教しまして、 当時の法明寺の威光寺ですね、 稲荷山威光寺と言われていたお寺の住職と法論をしました。 法論とは、それぞれの宗派が持っている宗義を照らし合わせ、 議論することです。 議論で負けた人は勝った人の弟子になる
―
その教義を受け継いで改







































































っているみたいに、 日本人の信仰的なプラットホームの上に、 神道や仏教、キリスト教が載っているわけ す。そして、その中から自分に都合のいいものを持ってきて信仰しま 、 地元の神社に子ども お宮参りに行き、 親族が亡くなったら菩提寺
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教など、いろんなお経がある。そうした中で時代 よって拠り所とする経典は変わります。鎌倉時代の初めというのは「末法」の時代の始まりでした。末法とは「誰も成仏することができ い」と言われた時代です。 その末法という にどのよ な経典が必要なのかということを問われた際に、 日蓮聖人は法華経を選びました。つまり、日蓮宗にとって法華経以外の教えを説くこ は、お釈迦様の本来の教えに背くことになります。 他宗や法華経以外
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諸人民の、 一致した、 しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって 平和は、失われ い めには、
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